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'lUlla falla de la Justicia republlcanaz. Da com�n�at la setaa- \ Intormacto local
.La Rcp�bUca �a un reglm de lIibertat que c�' eepanyols 'ddcnse� amb �a de la Joventut
.
cUPO DBLS INVALI�S. .; Bn el
lIS ermes ':lla ma I amb totes les coneequenctes. No s'han Iet per 'uqUtst re sorteta' e!ectuat II dla 17, el preml de
ghn.ldnjustfcla I la tlrani£? I sl hi ha molres raons per II expllcsr la persecu Ales tnduetrlale clutats de Matar6, vlnt-I-crnc pel5Sttes hll correspoet 81-
·cI6. dels enemies .de la.democracte eepanyola no hi ha res capa� de lustlflcar Badalona I Sabad,1I hi him celebrat numero 621.
111 lIarga permanencla del company Sebastia Rodon a ia pteso. ja Ies Ioventurs Soc allstes Llnlflcadee
-
Bts numeros premlats amb free
. .,... Matar6 tothom sap qulnsIoren els motlns de la detencI6 de l'amlc Ro- de Cat�lunya belles demostraclone . pessetes s6n: 021, 121, 221 t 321, 421,
don. Nlngu pero, no compren el perque de retenir-Io tant de temps empresc- germantvoles i a J'lri�ems d'entortl- 521, 721,821,921.
nat. sense veure's la causa, en �oritradicci6 .flagrant amb lee lIel� proceesals .ment d'una nova ra�a que pule amb,
del p111e lamb la matelxa Oonstiructode la RepJ1�l1clI. m�s amplla IIibertat I que no havla ,L'OPBRA cMARINA»,AL TBATRB
Per 1�lco�fian�a que merelxen lee autorttate populars I per l'honestedat gaudH la joveutut del aegle XIX. 'CLAVE, A PROFIT DB S. I. A.-
dels 1I1agi�trats enc_rregats de l'adminlstracl6 de Iuencla, hom havle acceptet Bn aquells temps ens havlem tro- HI ha molt d'interes per a assistir
1£1 detenclo d'un antlfeiXlsta .autennc �om �s Sebaetla Rodon, amb I. segure- bat ImposslbllItate de deaenrotltar els ,al gran PcsUvpl Benefic que Ii profit
, _
tat que la coea tlndrla prompta sotuclo tracraat- se d'un dsllcte polltlc que no nostres Ideals degut eens dubt•• lea
. de 1£1 SoUdarltat Infernaclona) Anti­
te, 'nl de molt, una desena part de Ie m(d�ria que en relacl6 41s governants I • llele paternale. I que no poalem do-
.
felxleta (SJ.A,) I organUzat pel cSln�
112 situaci6 .tenla quals�lvol de les cauaee que noeeltrea defensavem arnb bra6 i nar un pas m�8 cnlle sense consul- dicet de la Industria de rasplctacle
tambe amp argumenta, quan Impereva el desordre monarqutc, SI en'els oml- tar ho ale nostres paree. Aquella j6.. Public» lamb I'aval de la ConseUeria
nosos temps a que ens referlm hligu�8 paseat el que pllesa 8mb aqueeJ eiuta.. ventut pujavft raquUJ_ca I eenee nocl6
. de Culfura d'aquleta clutat tlndre lIoc
da, per molts conclptes, dlgne, el poble obrer i democr�Uc de MlItar6 bauria dels problemes m�� traecend-entals d'ema dIVl:n�rcs, a Jes deu de la nit,
fet s�fiUr la siva veu, per.a �ensl sordlna; No haurhi passut com -ara, qU� tI de III vida. leis' que posaven trllvelS en el Teatre CI.v�.
l5entiment unanfme dele mahlronins e'ha vllst expressat dIverse� vegades a pel seu deaeijvolupament eren elts que
Bs repr.eslntdra la eo,negudfssima
favor de III Ufbertat del company Rodon, pero sempre amb Iota conslderacl6 I
.
en aquells temps anomenats de ('obe- opera d'Arrleta cMarlna» per una
amb'la maxima mesura. COJ.:llen�ant· per la proteetG formuladll de totes les curanllsme ho havlen heretat dels comp.nyia d'opera procedent del Tea­
maneres"'pos:,ibles, s'bau.rla, arribat alia on hegu�s col gut pli tal d'evitar ra- Seil& paesftJs que vivien com �sclflua. tre Naclonal de Catalunya (LJceu) en
front de V£Ufe entre. reins durant catoi'ze' 'mesos un ciutadls honrat pels·bon-:- Aqiull rUme siatema feudallstll no
la qual figu I'emlnent Jlpl� MarlaBa­
rate, tant ep.la eonducta particular com col·lectlvli. el qUCll'semprt ha fet un us podia de cap manera contlnuar dlnire plncU i els� prlstlgiosos cantania Pe:
41scret I�ponderat dele drlts polfttcs i socials que com a treballador p�ogree. . Cataluuya com tampoc e� terres d'l- lip S.nagustfn, josep Carb61nell, MII­
§Iu II corresponen.. _ ·berla. Amb I'advenlment de 1ft Repu... ,.nueIOas, etc, Mestre Director: JOSIP
BI respectl a la causa qUI's'esta dlrlmlnf amb la traglca epopeia qUe viu 'bllca la nostra jov:entut, joYtmtut d'ar Sabater.
.
hl'P.nineuhl'�s en nosaltreB tan gran, que serlem capa�os de Bofrir tota menll ra, trobe un 1I0Bbie mUjil per 1I11euge- Prendre p.rt III Pestival el rapso-
)ie vexacloils, de fir to:s �Is sacJ:lficls, p�r tal de no crear dificultats al� bo.. rlr·15e de Ja feixugp carrego'que com ..
da I pgeta LJufs Castellanos.
Dles q�e governen. Pero en aqulst cas, eense perdl't de viet.....aquesta tonica un esUgmlJ vergony6s Incara por'ava





vJda l'cpubllcan,.lot mar.ll com sobre bones yles, no podem sHenclar la In- Allo primer que. varin fer fou co producte CtenHflco T�cnfc reconegut
justIcla que s'�stfl cometent amb el noble company Sebaslia Rodon. Aquesta mc!,c;ar a .gruper Sl I entregar·se com el mes formidable progres de la
riteocl6 IncolDpr�nslble, aque�ta sl1utlcl6 angolxosa del bon amlc l'unlc de ..
'
'amb persevcranc;a de pia ales eeves- termoqufmica apUcad�'- a la combus­
IIcte del qual �s baver elgnet un manifest con�lderllt punlble per lei! nloritate, doctrines emanclpadores. Per mltja ti6. tlOxigenante de Carbones. estal­
stnse ,que hagln val,gut liS b,Ues dols que I'adornen, la seva bistoril excm- de Conferencies i converses germa- via quaei el 50 p'lr cent de combusU.
plar, nll'lnteres q(Je s'ba pres per eU galrebe tot el poble, congrla un deecon-
.
nivoles trencaren cis momos vells I ,ble. Be .plicable a tota classe de car­
hmt gim,eral, gens favorable al prlstlgl de III Republica. _. a'enlregaren amb cos i anima a anar bons Illenyes (alzlna, pi, pIAt.n, Ite.,1
En altres QCaSlOJl5 ens be�m ocupat .d'aqueest arer, po�uml de 'rel+eri en.. II 1(1 seva rtl�oJlquesta �lIiperadora. etc.). Be ven II10tes les DfOguerles,
StmtS que lee circulllsiancies ratenuants I prectsament com a una OI�� ·que· en Pero quan ells amb ells HI teni,n tra- Ultr.mtarine I Felreteries.
el,cas Rodon DO s'bi pot trobar allo de I'irresponsable. que is crlu immune �I:lt lIur camf emanclpador, es frobft-
.
per gaudi�, d'un nom 0 d'una,execuforia'lrenent carta blanca per a ter el que ren amb aque1l19 de juliol que fou el
Ii doni la gana. No. L'llmlc Sebaslla Rodon e! 111 vfctima d'uit'cs dlnrgencles � primer toc_ dl clari que els teilla de
pollHques cn liS qUill IS I'observador imparclal I sel'e hi·ba de veure \Db pas.,' pl'oclamlir davant del m6n
.
com ets Lleg'iu 'lLIBERTAT816 que In{el·lIgencl'll-. IlIlxa no pot esser. La RepubUca per la qual born Hult.. eterns berols d'una Catlilunya nO�D.
i hom dona la sang als, camps qe bltllllil i a la reraguard4, no deu semblar ee I mlreu los avul.- No sols s'han
en res � les balxes manlobre� monarqufques 1 caciqldts que consfltuelxep la proposat amb els seue fUStUS defen­
mes gran de les vergonyes �e 10 Hisloria d'�spanya del �uitcents enc;A. P�r ear I.e! sagradee lUbertats i per elles
.
no. tenlr cap punt de comacte amb el felxisme, 18 Republica h. de repudfar donar 11'1 vldll que IIlfres com nobles­




na fan sen!lr lIurs veus, Ara he s6n
Cal conslgnar que qu.q els governahts espanyols d' ..ntany i lIurs se- per obtentr 112 pau, com p�r eumplc
qUI�os delen cque SI pudl'''' en la clucell» referinHsl a algLln pres govc'rria ..
tiu, .enlem bona cura de fer ho amb un enemfc, algu que els lela nOlSa. Bren
In'juetol!l, i procuraven-sense lIc,omseguir hO' gal�es vegades-no e�e�r estu­
pids. lies lIutorlti's republic.nes no poden descendlr mal- a un niveti inferior









el Congr�s qqe actualmeot s'esta Ct- '
lebrllnt a Nov. YOI'k. Delxant los que






BI lJiar/ Olie/al deJa OeneraliliJl de CalalUlIya publicava, el dia 9 del correnl,
-




Art.6.t· en I'ordre comptable I f1uaacer de l'empre.A, is de I. compe ..
lencla de l'lnterventor, el.e.,aent: \
a) • • • • • b) • • .' • • c) • • • • • d) • • • • •
. (e Autorltzar amb la aeva .Ilrnatur. tot. ela document. que allrlllDqul. -
dlapo.lc!O 0 mobllltzacl6 de cab.i.:
.Art: 14.•. A p�rti� d� la· data de·l. pubm;acl6 d'aque�t i>ec�et·.I·DIARi
OPICIA.L ellS Inlervrnlora-delelrata 'en exerelel adllptaran lIur aeluaelo a
l�a nc)rmea ae( eatablertea. Pel que ea referetx" Iii aiirnaturil de docu­
menls que ImpUquln mobllltzae:tc) de cabala, c.ldril re�l.lrar lea aigna-
ture. III Negoclat de Lelrallizilciolis·del Departameni d'Bconomla ilea
Banquea I eatabliment, "e credit delxiSran �'adrnetre paper que no pord
aq�e8t requlalt, Ireala die. deaprea de Ie publlcacl6 d'aqueal Deere••
. .
. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
Bn conaeqUencl., ela Delegal. de la Oener.Utat • Ie. Bmpreaea BlInCBrlea llna­
Iltuclons d'e.l.lvl de Catalunya hauran de lenlr cura que, a partir del dla � de
, male propvlneat, .lpl compllmenlat I'e.perlt llletra del que queda ordenat pel
Decrel de rereNacll.
Blrcelona, '11 d'lbrU del 1958. -
, I!I Cap'del aeryel Ttcnlc
.
del Crtdlt'l de I'estalyl
Banea Afnus.· Bane Bspanyol de Cr6dft - Bane His­
pano'Colonl�l - Bane Urquljo Catal' - Majo Oermans,
Buquu,s. Caixa d'Estalvis de .�taro.
Atencio, Empreses Col·l�ctivitzades I
"
, AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONB DE PARIS
BARCBLONAMATARO,
.
8. DDR.,utl (St. AgusU), 56
DI••able •• de 9 I 1
ProveD�a, 185, 1.",2,' entre Arlbaa. U.lveraltat










� Conselleria - Regldoria








A l'oblecte de compllmenrer una
ordre dfctada per la Junta Regional de
Provetments de la 1. e Regl6 (Vezue­
ria de Barcelona) ee pos. a conel­
xement dels SlnOlcats, Comerctante 0
particulars. que dlntre el termini de
'clnc dies, deuen prescnfar en aqueste
Coneellerta-Regldorla, una declare­
c16 jur.da de les 'exletencles de blat .
pr6cedents de l'actuel eolllta, en el
ben entes que aquellea exlstenctee
que no es declarln aeran consldera-
/' des de tln�ncla iI'legal, I per tant, de­
.
comleedes.
Mafar6. 17 d'agoat del 1938 • ...:.BI
Coneeller Regldor, Josep Catvei.
ALTRB
Demit dlvendre8 dl. 19 dels cor­
rents, es poaara a III' venda a' I'esta­
bllment de coelum CARN de VedelIa,
pr�vla la prnentJcl6 de rautorltzacl6
que' IIqueeta Conetllerla
. Regldort.
expedelx als poslStidors de la tarjl1
!speclll de earn per a malalts.
Matar6 • 18 d'agost del 1938.-BI
Conseller Regldor, Josep Ca/vel.
...
ALTRB
Pel preeent es fa publfc qUI .Jes 00-
'cines' de fa Seccl6 de Provel'cnents'
d'aquesta ConsellerJ. Regldorla ban
Istat Instal 'lades en l"ex rectorlll de
Santa Marla, on s'atendra al .publlc
de les nou mat[ a dos quarts de dues
j t.rda de 'Qualre a set, meJlYs els dis·
sobles que sera de les nou maff a
dos quarts de dues.
Mat.r6 18 djagost del 1938. - EI
Coaeeller.Re8'ldol'; J()se� .Ca/vel.
-Les teetriccions que a la Indus­
tria ba Imposat la manclI de materIals.
fll que manquin forc�s articles d'6I!I
dom�stlc. La Cartuja de SeVilla, pe­
ra. encara segueix oferlnt als slue
cHems un bon aS80rtlt d'aquests .rtl w
des 'neccssarls plr II la casa 0 plr •
fer Iln present de bon gllst.
Oorari actual dels trens
MATARO A BARCBLONA
Procedillda Sortlda de lalar6 (lasse delirea
Ajuntame�ts suspesos ..
SI Dlari Oficlal ,de Ja GeneraIitat \
publica un decret de G6verna�16 pel
qual e6n suspeeos de Hurs funclons
els alcaldes i conselJers tlels Ajunta .
ments de Colleusplna. Tona I Munta .. ·
nyola.-:-p,.bra. '
Arenys 5'54 m. ' Lle1uger
Bh�mes 6'50 m. Tramvia
Glrona 7' 13 m.. Mercaderies
Matar6 10'15 m. Tramvla
Arenys 12'0� t. . »
Mafar6 2'30 to. »
Portboll 3'22 t. Mercaderles
Arenys 5'52 t. Tramvla
M4t,r6 7'38 t. I»' Notes.de la Generalitat 0.,
Gfrb'na . 7'48 t. Corrlu
BARCBLONA A MATARO
Dasl( So�tidllllrtlloDI Arribldl a 1IIIr6 [Iasst dalireD
Glrona 6'43 In. 7'38 m. Correu
Matar6 8'-m. 8i58 m. Tramvla
Arenys 9'52m. 10'40 m. »
Matar6 1'10 t. 1'56 t. »
Arcnys 3'OOt. 3'46 t. lJ>
Maf�r6 4'00 t. 4'51 t. Ll�uger
Blanes 7'501. 8'46·t. Tramvla
Arenys 9'00 n. 9'48 n. »
Portbou 9'15 n� 10'43 n. Mercads.
Bl President de la GeneraHtat, 5e,.
• nyor Lluis Companys. bl PISSGt el
mat.i trebaflant en el seu dtspatx de 1a
resldencl. ocupat en preput'ar la lasc.
pel proxlm,CQneeli de Govern.
.
BI sots· secrltarl de la Presldencla,
(
sinyor Raurct, ba rebut entre aUres
vlefte� les dels �olDlesarls de Ja Gt.·
�eralltat I d'O(dre P�bHc de Tlrrago"




. mitges, aparells otto­
p�dlcs i demes .
La Justicia de I� Republica
Bl Tribunal' Plrmanlnt de guardJQ
de Pujgcnda ba condcmnat per aU.
traYc:J6 I!l cinc;.lndlYldus a III ,pena de
Pr••• ·ted.1ta
Casal Catalit
it. Oalu, a22 .ataro
• f
cine anys I un diu; per 18 metelxa cau- dl�ncfll general concedlda, a 10 qual.
sa un 'elrre acusat be esret condern- . ban asslstft grups d'obrers del nord
nat ala pena de vult anys i un dla al . d'Itallw-fnscrHs a I'Accl6 CatoUca
pagament de 12.000' peseetes.--Fa-




'. ein6 «Ia Imatge de la vida �atalfca; es
a dfr: la vida marelxa de l'ffagleala
.
catoltca», r ha afifmat 'que no.vacU'la I
Mentre IS banysven en la !�qu:a de e repetlr que «I'Accl6 CataUc. �8 II
prop de can Tunts han mort. oregafs nina dele seus ulle j la fibra'mes sen,
dos nols. Fins ora solament s'he po- slble del seu cor».
.
gut'recollir un dele cedavers.s-Pe- Afegeix el Pontlfex que formula
bra..
.,.
. .' aquesra declarocl6 ja que «durant tis
. ultima temps algu�s que.han cregut
J
renlr mandot especial han volgut dlr
algune cosa dlferenr quant a lSuggerir
al Papa alia que hed'evtrar de . con-
·
tondres.
«No confonem res=he afeg-It Pius
XI�;. 'I diem que l'Acc[6 Catalfca ee
14 vida cetollca.» .
'
Aqueste al-locuclo hd desp,rtat vlu
jnter�15 jo que ea conceptull com una
.
· r�pllca del Pontifex II l'6ltfm dlscurs
de Muesollni, prouunc at a PdrlL­
Fabra.
, BL conselter de Governeclo des .. ',
pres d'haver deepsrxat I:1mb els dlrec ..
tors g�nuills del departament ha re­
bul lee visites del Comlesarl general
'
d'Ordre Public senyor Paul! Romero, .
del eoronel P�rfZ Sahss. del capita de







La situacio' a Txecoslova ..
qul�. -Runciman 'ereu que no
hi ba res a fer
.
PUAGA.,-BI dla d'allir" fou un di�
polUlc12ment mol) 'mogut� Oeepres de
h�s converaes tlng'udes_ 'entre els re�
pre�enranls del Govern I ttl dels su.
detes davant. de lord Runcimlln
aquest' ba declara! que crell que ai
punt que ban arribat les COI9!tS les
· converses no es p�bbable que portln
a cap ft, practi,c. '
.
'
. Blsl'epreeenf.ants eUdetes s'ban ne�
_
gat. II qu� els repreaentants parlamen1
tluis dels ,partlte de la majorla pram.
guin pint en les converselS i exigelxen'
tractar al�b el Govern de poder l! po­
der. Ultra aixo no voJen tentr con.ac- .
te- amb ehs 'plSl'lalJumtal'ls ,per menys.
preuar eJ parlamentBrlsme per, prin,
clp��
_Despres d�hav�r �etat 1, suspesee
dues vegades les conver.ses 1 de va,
rles· entrevJetee entre Bene�, Runci­
lDan I HodzCl, s'ba acordat aegallr I�I!I
negociaclone 5i:JlSEt fa reprel5enta�16
parlamenulria dels pa�IHB.�Fabr8'.
FRONT DB L'BST.-Un arac de
lee forces el servel de la Invaei6 ales Accident
noerres poslclona del S, B, de Gan­
desa fou rotalment rebutlat.
_
L'herolsme desplegat en lee recents
Iornedes per les tropes espenyolea 81
cap de pont de l'Bbre �8 tan ext-aor ..
dlnarl,' que no obsrant lee Iormtdablea
maseee d'avlaclone i Irtlllerfa empra- Notes de Oovernacio·




eetavellat els .tacs reiteradissim's de
lee dlvletona Iacclosee, nlgmles de lee
quais ban quedat a'nlbtlades galreb�
In lIur totalltat.
FRONT DBe CBNTR3.-AI �ector
de la Clutat Unlver�ftarfa fou vOleda
ahlr una mina prapla a 'Ia pineda. del
Clinic, la qual causa a l'enemlc moltes
balxes vlstte.
.
FRONT D'BXTRBMADU,RA,-A la Ha �rribat la respostazona de Zllrzacapllla,bllD eetat rebut-
jat.s per les nostres farcee dlvel'sos de· Franco
atacs II Pefialsordo, I l'enemic sofri LONDRBS.-S'Ig,nora cl contIngut
grans perduis. (Ie II respostll de franco &:1'1: Govern
, Lees tropes 61 s�rvel de 18' invasl6, ftngle�, enCllra que ningu es fa 1I·ln..;
que aconsegulren creUBr ablr el ZUm slons PI'OP d'aqueshi'. Ba preveu que
jar, pels voltante de .,Ia c�rntera de II cap rl!b�l. segulnt le� indlcacions
Castuera a Puebla de Alcocer. ban de BerHn I de,Roma, posarll nombro­
estat loblfgad�s avul a r.epllssar-lo, �es df6cultuts· al projecte de retired.
perseguldes pels nostres soldate, els I dele combatents estrangere, especial­
quais ban tornat a eetabltr poslcions , ment en el que fa 'trefer�ncla ill proc,-al marge esquerra del rlu. ' ' . I dlmtmt ( ."
ALTRBS FRONTS. � Sense noli·,'
cles d'interes.'
.
AVIACIO LONDRBS.-Tot i que encara IS
Ales 13'15 bores d'ahlr, cll\C cJun-. desconegul el.contlngllt de hj rtspoe­
ker» descarregaren mIg centenar de ta der Franco. is di� a Londres que,bombes sobre Gandla·. f ocaslonartn com estava prevlat, la nota reb�1 esta
la dlstruccl6 de dlsset edl6cls I vic, pllna de reserves, I el d6na la seva
limes entre la pobJacl6 clvU. IIccepfaci6 de prlncJpl 121 projecte 56-
.
�
L. matlnada ultima. foren bombar- �re lil/ ntlrada dels combatente es-'dejats per l'avlaci6 estranger. L'Hos· trangere. es amb uria c0n,dici6: 11.1 de
pltalet I MatClr6. , que se II atorguin �ls drets de btH'll-




vola 81>. ban lIan�at unes eseixanta
bombes 80bre' Vallcl'1rca; ban ocasio.
nat morl� I ferits. Bla avlons cetran,
gel's b,n fugIt cap a Mallorca en ad.
verHr la pre�encla de hi' CA�G lIelel,
que lis ha p�rsegult.
PARIS.-Se sap de Londre:e qUI en
unl recent converl5a amb lord Pertli, ACCident
ambalxador britlmic II Romo, Musso.. BBRLl�.-BI mlnlatre d'Holanda .aIIni, b� declcrllt 'for,malment que en Berlin' ha eetaLvrctiin� d'un, 8ccldentcap CliS no renunciaria Haifa a la..ba- 'd'automobH _deJ 'qUall ha'resuitat greu _
I
se d'operaclons que ba eatablert It les" men I ferH� ......Pabrit,.Ules Balears. No s'aioaga ja que -"el' . .
p'rlncfpal moUu del recent vJatge de -Baixes dels valors alemanysJules I,3londel. cncarregat d�Afers.de . I J .
Fran�a aRoma, balstal el de posar B�RLlN.-Bn la sessl6 de la Bor ..
. 01 COl'rent d'aquesta nova ellua.ei6 al
ea d abir tots e1s valor" ,:; cotltza.rcn
IIU mlnletr.· d'Afers Bstrangers 811 aln� uila balxe de sls.a 8et punts. .
Circles ben Informats brftlmic� no Cal ten�r present que u� baixll en
diss.lmulen tampoc que l'enlrevist.,
l@s cotHzlcions que persJst�jx fa u,ns
entre lord Perth j II Duce fou des e
do! meeos havifl col'locat la mljorfa
d'aquesta
.
Ilova sltuaci6, ;urbur:n� 14�
vdlors iii C�tit�aclonel inferfors a .
tll, I es poc 'probftble que l'iuilbalxa'" ,a
les minimes de 1 any paSSell.
.
'
dol' brifimlc pensi visltar en molt de
La nova baixa bl.l jmpre�8Ionilt'fOi'-
tempe el primer mlnlstre ftalla: •
tament en els nfedls. bu'reaUls.-Fa·




.extraordlnarla emocl6. ,/ De retornBIs m�s' ferms S()8fe�ldors de J. ,
..
polftlca de Cbamberlain cs mostr�n ROMA., --: Procedent de B�rj{n el
consternate, si rots no qu�n aUres ma.rlsl;�d Halo Balbo ba arribat a
Un, bon servel fnformt1cions Igualment aportades per I
aqul8tlS clutat. Immediatamtllnl ba vl- .
I Jules Blondell que ban estaJ,calDunlM eitat a MussoHnt 1.121 l'ei.-Fahl'a.'Bf Comlssari genel'al d'Ordre pu� d L C .ca e8 a. bambtrla ,n pel Quai d'Or." .: .'·��........_--.._ ....t�.bllc he donat compIe als perlodlstes say lndlquen que 8 ba organflzal un � . -d baver prestat agents del DIslrlcte·· d J . I il811�lluD I B IIdel NOl'd un bon servei en descubrJr '���� :�: �:�e v��aO���:rn�·a�! I:�:, :�; �u a . �,eD ura' UrlO'un Important dlposU d'armament en d aqul a Jiavol's Ies I'elaclons' Ualo- !una cllsa del c.rrel' de Clot. anglesea no ban mlllarat 1gensjbJe ..Segons rcferenciee que teniDl eil ment. '
, .'I'eementat. dlposu bl bavJa unll' gran . I
quantftat d'armes lIarguesl algunes Replica del Papa, al darrer'
metralladores.-Fabra.
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discur$ de Mussolini ' !
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CASTBL OANDOLFO,-BIs alacs' Pde qu� �e essent objecte }'AccI6 Ca :.
.tollca d un tempb a aquestia part it; llllllll, I �IIIII 6111D, 111 'uIGl.a IZIhaUa ban 'Ungut re�Uio en el dl' , . . . •
h scurs J
...;"-�--n::IiIIlIIIRA1lO IU!li!IIi""__�'"que a pronup,clat II P.P" en una Il,U- i .1MP�.MtA MINBRVA.· �MATAR() .
....Iplendld ser-vel de cober'a 1 a 1a car�a
Oran.aal6 per a �anque'.l Pes.es
Hablt.clon. amb elIDa corrent
'
I quarto. de bany
.
.Oarft;ge en el ma.elx Hotel
